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Señores Miembros del Jurado Calificador, teniendo en cuenta los lineamientos 
establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo; 
pongo a su consideración la tesis titulada: ACTIVIDADES LÚDICAS PARA 
DESARROLLAR LA NOCIÓN DE NÚMERO EN LOS NIÑOS(AS) DE 5 AÑOS DE 
EDAD  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº002–“MARAVILLAS DE JESÚS”- 
CHICLAYO , con la finalidad de determinar el nivel de influencia del taller 
“matemática lúdica” en el desarrollo de capacidades matemáticas en niños/as de la 
institución en estudio.  
 
Estoy convencida de que con su alto criterio profesional sabrán reconocer 
los esfuerzos realizados con dedicación y perseverancia para culminar 
satisfactoriamente el presente trabajo de investigación. Del mismo modo, 
esperamos sus valiosas sugerencias que permitirán enriquecer aún más esta 
investigación, sirviendo de apoyo a la comunidad educativa en la noble tarea de 
lograr la formación integral del educando. 
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El problema planteado en la presente investigación, es que urge la necesidad 
de fortalecer y desarrollar las nociones matemáticas en los niños del nivel inicial; es 
por ello, que se planteó un cuestionario con 15 ítems utilizando dos aulas de niños 
de 5 años. El procesamiento de datos arrojó un nivel bajo de escaso conocimiento 
de las noción de número; y con un nivel intermedio de conocimiento de las 
dimensiones aplicadas para el aprendizaje de noción de número. 
 
Se diseñaron actividades lúdicas que impulsan la participación activa y 
comprometida de agentes educativos con el fin de fortalecer la noción de número. 
La propuesta didáctica está enmarcada en el desarrollo de capacidades del área 
curricular de lógico matemática 
 






The problem posed in this research is that there is an urgent need to strengthen and 
develop the mathematical notions in the children of the initial level; For this reason, 
a questionnaire with 15 items was proposed, using two of the 5-year-old children's 
classrooms. The data processing showed a low level of little knowledge of the notion 
of number; and with an intermediate level of knowledge of the dimensions applied 
to learning the notion of number. 
 
Playful activities were designed that promote the active and committed participation 
of educational agents in order to strengthen the notion of number. The didactic 










1.1. Realidad problemática 
La noción de número en el aprendizaje del niño se alcanza mediante las 
diferentes actividades en la que ellos participan con medios objetales; permitiendo 
que el niño identifique las particularidades de los objetos con los que se relaciona. 
Las docentes de educación inicial deben iniciar este proceso acercando 
todos los objetos que rodean al niño y que interactúen con ellos, y así descubrir las 
características, es decir construcción de los conocimientos lógico matemático en 
los niños. 
El haber descubierto una característica común, similar o igual entre un objeto 
y otro el niño logra la n noción de grupo que el niño está construyendo en su 
entorno. 
El presente trabajo se realizó en base al test diagnóstico cual arrojo el 
problema que se presenta sobre el conocimiento de noción de número en la edad 
preescolar; para dicha investigación se eligió una serie de actividades lúdicas. 
 
La teoría de Vigotsky, aporta al presente trabajo, donde dice; que el niño 
después de que comienza hablar ya se debe incorporar los números de modo 
significativo. 
Finalmente la autora María Rencoret, sustenta dicho trabajo diciendo que los 
aprendizajes matemáticos comienzas por las nociones básicas que el niño adquiere 
a partir de sus saberes previos, reforzándolos a lo largo de su vida. 
  
En la enseñanza de las matemáticas los docentes interactúan con un 
conjunto de medios educativos e instructivos; partiendo de las claras evidencias de 
la teoría constructivista de Piaget. (Yarasca, 2015). 
 
Se ofrece un panorama de lo que sucede en las aulas de pre-escolar, porque 
la enseñanza muchas veces es de manera rígida y sin actividades que el niño 
interactúe con su medio y con material concreto y así pueda resolver problemas 





En Perú casi las Instituciones Educativas son fiscalizadas, orientadas y 
sometidas al control de calidad que rige el MINEDU; lo que posibilita que años tras 
años se apliquen actualizaciones del Currículo Nacional. 
El aprendizaje de las matemáticas utiliza diferentes estrategias donde el niño 
consiga una relación niño -matemática. Es así que las Instituciones deben de tomar 
en cuenta que las matemáticas están vinculadas a la vida real de los educandos. 
1.2. Trabajos previos 
Arias, (2013), el PEA parte de lo que los educando en las diferentes estadios 
de su desarrollo se apropian, y ellos forma parte de las bases para el aprendizaje 
de las matemáticas, fortalece procesos de análisis orientados al desarrollo 
intelectual. 
Burgos y otros (2009), Collado y otros (2011) han estudiado que las 
actividades lúdicas; así como las expresivas se aprovechan en el área de los 
cálculos para potenciar la motivación de los educandos por las matemáticas. 
Sandia, (2000), llegan a al supuesto empírico de que los juegos son 
importantes en el aprendizaje de las nociones matemáticas de los escolares de los 
primeras etapas de instruccióny que los instructores, docentes y adultos; en forma 
general, son los mediadores responsables de dichas actividades en desarrollo. 
(p.18) 
Gutiérrez, (2003), citado en Sánchez (2005), en sus estudios sobre el tema 
aportan que en la etapa inicial escolar se desarrollar capacidades superiores 
vinculadas a la cognición, mediatizadas por la motivación en las mismas y el control 
de sus fracasos 
Según Cruz (2004) citado por Reyes y Atienzo, (2010) los resultados fueron 
que la utilización del juego posibilita la manifestación de sus emociones de 
los niños, y adquieren mayor conocimiento de su mundo circundante y que 
al realizar una serie de juegos en los que vayan implícitas las operaciones 
lógico-matemáticas, los niños podrán desarrollar mejor sus conocimientos y 




De esta manera es como el estudiante adquiere libertad para reflexionar, 
expresar opiniones, manifestar expectativas, demostrar habilidades para construir 
nociones matemáticas a través del juego. 
Fonseca (2007) citado por Reyes y Atienzo (2010) plantearon que los juegos 
son importantes en el desarrollo del lenguaje pues incitan a la expresión de 
ideas, las relaciones interpersonales; así como todos los elementos de la 
esfera motivacional volitiva que se encuentra en desarrollo constante 
mediatizado por el docente y demás adultos. 
Es una fuente de desarrollo y sobre todo una alternativa de que el niño 
preescolar aprenda de una forma divertida y libre. 
Duran, J. (2007), plantea que la Matemática Recreativa permite a los 
educandos desarrollar confianza en sí mismos, despertando el interés y el 
razonamiento. 
Según Pizarro y Rojas (2005) citado por Gutiérrez y Mejía (2010); las 
actividades que los maestros vinculan en las áreas de juego y convierten su esencia 
en expresiones lúdicas posibilita el desarrollo humano. 
Se desarrollaron actividades de aprendizaje significativas que fueron 
programadas a través de unidades didácticas de corto alcance, en las que se 
incluyeron veintiocho juegos en un periodo de tres meses. 
Las conclusiones, entre otras a las que arribó las tesis en mención fueron: “ 
el programa de juegos fue de gran significatividad ya que el  85,4% de los niños 
lograron las competencia 3,4,5 del área de lógico matemática referente a los 
números y la numeración y “ los juegos permitieron que el niño presentara una 
disposición significativa hacia el aprendizaje”.(p.124) 
Según Montenegro (2006), al aplicar actividades donde se utilizan juegos 
esto posibilita el desarrollo de un grupo de capacidades necesarias en el 




Sin duda que el autor encuentra todo un conjunto de limitaciones, además 
de verificar que la utilización de los juegos es muy compatible con la naturaleza del 
niño, de modo que si se utilizan en el aula y  en el desarrollo de las sesiones 
dedicadas a la matemática, el aprendizaje de esta materia será in las 
acostumbradas fatigas y aburrimiento de los niños, porque el juego constituye para 
el niño un método natural de autoexpresión además que le brinda la posibilidad de 
exteriorizar sus sentimiento y deshacerse de sus problemas 
1.3. Teorías relacionadas al tema.  
Jean Piaget, psicólogo suizo realizó aportes al tema del desarrollo 
cognoscitivo del niño en sus primeras edades; por lo que dicha teoría se convierte 
en esencial para poder comprender la necesidad del propio aprendizaje en las 
diferentes etapas pro las que los educandos transitan. 
 
Chamorro (2003) la construcción de los conocimientos matemáticos en el 
niño está mediatizado por el docente y relacionados a la manipulación de objetos 
en las primeras edades. 
Vygotsky (1987), histórico y culturalmente planteaba que para un verdadero 
aprendizaje era necesaria la interacción social de los educandos en sus medios 
naturales; en los que el juego como actividad mediadora garantizaría mayor calidad 
en los aprendizajes. (p.27) 
 
Descripción del aprendizaje de las nociones básicas  
 












Rencoret (1994) menciona también que para llegar a construir la noción de 
comparación es necesario que el niño este en contacto con los objetos a través de 
experiencias directas. Este conocimiento se adquiere cuando manipula, examina y 
observa el color, peso, tamaño y otras cualidades de los objetos. 
Figura 2. Noción de Comparación 
 
Noción del espacio-tiempo, se relaciona con otros conceptos como largo, 















Es necesario mencionar a Cantor (1845), citado por Rencoret (pág. 89) el 
cual plantea el criterio relacionado con la agrupación de los objetos, la realización 
de actividades con conjuntos para el desarrollo del lenguaje. 





Figura 5. Noción intuitiva de cantidad 
 
La Noción de Orden es relacionada con el proceso de la comparación.  






Figura 7. Noción de clasificación 
 
Figura 8. Noción de seriación 
















Garvey (1985), plantea que el juego es una necesidad del ser humano, y lo 
describe como un fenómeno de satisfacción y diversión. (p. 23); permitiendo que 
los niños expresen sus deseos, posiciones a la hora de asumir reglas, expresan 
sus inquietudes por conocer y sus relaciones con los otros. 
 
Según Silva (2004), las actividades realizadas por el maestro, donde utilice 
recursos didácticos lúdicos se convierte en una actividad volitiva con carácter 
flexible donde se participa y se dinamizan procesos internos en desarrollo. (p.8) 
 
Importancia del juego 
Según CALERO (1998) ofrece gran importancia a los juegos ya que permiten 
el desarrollo de elementos teóricos y prácticos guiando a los alumnos 
armónicamente en su desarrollo. 
 
El juego permite que el niño tome conciencia de sus habilidades y de su 





1.4. Formulación del problema  
Las deficiencias en la utilización de recursos didácticos, limitan el desarrollo de la 
noción de número en los niños de 5 años de la IE 002 “Maravillas de Jesus, 
Chiclayo.” 
1.5.  Justificación del estudio 
El problema se centra en el enfoque epistemológico de las variables de estudio, 
utilizando los siguientes teóricos: Jean Piaget y Vigotsky y los grandes aportes 
matemáticos de María Rencoret. 
 
En cuanto a la justificación metodológica, se centra en descripción empírica y 
científica de las situaciones problemáticas detectadas; acciones desarrolladas 
didácticamente con procesamiento de información con enfoque inductivo y 
hermenéutico, alternado con deductivo y cuantitativo; además se potencian 
métodos inductivo, deductivo, analítico y sintético. 
 
Justificación práctica, se justifica porque existe la necesidad de mejorar el nivel 
de desempeño de la noción de numero en los niños  con el uso de  diferentes 
actividades lúdicas  
1.6.  Hipótesis   
Un programa de actividades lúdicas puede posibilitar el desarrollo de la noción de 
numero en niños de 5 años de edad  de la institución educativa nº002–“maravillas 





1.7. Objetivo  
Objetivo General: 
 
Demostrar que las nociones de numero puede desarrollarse mediante un programa 
de actividades lúdicas en los niños de 5 años de la IE Nº002–“Maravillas De Jesús”- 
Chiclayo  
 
 Objetivos específicos: 
 
Diagnosticar el estado actual del desarrollo del aprendizaje de la noción de Número 
de los alumnos de 5 años de educación inicial de la Institución Educativa “Maravillas 
de Jesús” Nº002 mediante la aplicación de un pre test. 
 
Diseñar las actividades lúdicas que conformaran el programa que se propone. 
 
Constatar los resultados que se obtiene mediante la aplicación del programa en los 





2.1. Diseño de investigación  
Tipo de investigación: mixta; debido a la importancia que se le ofrece tanto a 
los procedimientos matemáticos como al proceso mismo de la interpretación de 
los datos cualitativamente. (Pérez y Palacios, 2014)  





G.E.  : Grupo experimental 
O1  y  O2 : Pre test aplicado y  Post test aplicado a los grupos experimental  
X  : Programa de Estrategias Lúdicas  
 
De Diseño experimental del tipo pre- experimental 
 
El control de variables es estrcito a partir de la evaluación inicial del grupo 
experimental, la ejecución del conjunto de acciones que prevee modificar su estado 
inicial y finalmente la evaluación de las cualidades.(Pérez y Palacios (2014). (p 27) 
 
2.2.  Variables / Operalización 
Variable independiente: ACTIVIDADES LÚDICAS 






































Demuestra placer a la hora de 
jugar 
 
Adquiere interacción social 
 
Se comunica con sus pares 
 
Muestra expresiones de afecto o 
disgusto 
Disfruta del movimiento corporal 
en las diferentes actividades 













-Construye sucesión de personas 
y objetos.  
- Relaciona objetos y figuras.  
















y número  
 
- Ordena objetos de grande a 
pequeño; de largo a corto.  
- Explora e identifica 
características de los cuerpos 
geométricos.  
- Relaciona objetos  
 
 
- Compara y describe objetos por 
su textura, color, forma y tamaño.  
- compara semejanzas y 
diferencias en material concreto.  
- Compara longitudes utilizando, 
sus mano y pie,  




2.3.   Población  y  Muestra: 
La población es de 79 niños de 5 años de edad  de la I.E.I. N° 002 “Maravillas 
de Jesús”.  
Tabla 1 Población de niños de 5 años de edad de la I.E.I.N 002 “Maravillas de Jesús” 
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Nóminas de matrícula – 2017 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos validez y 
confiabilidad 
Observación: Se constatará los niveles de desarrollo de las nociones de 
número en los educandos mediante instrumentos predeterminados en la 
investigación. 
 
Cuestionario: Se aplicará a los docentes con el fin de que valoren tanto el 
programa a aplicar como la emisión de criterios valorativos acerca del 
desarrollo de dicho conocimiento matemático. 
2.5.   Método de análisis de datos 
Se aplicara herramientas destinadas al procesamiento de la información tales como 
SPSS en su versión 22.0 y el Excel. 
Grupos Secciones M F Total 




2.6.   Aspectos Éticos  
Este estudio cumple con las exigencias éticas que se solicitan a todas las 
investigaciones científicas, seriedad en tratamiento de citas seleccionadas, respeto 
a autores referenciados; parafraseo adecuado a cada una de las citas; además 
motivó respeto y responsabilidad de estudiantes participantes. 
 
Los estudiantes participantes gozaron de amplia libertad para expresarse con 
soltura, seguridad y voluntad para participar con autonomía, credibilidad en sus 












   Figura 1. Nivel de Noción de Número - Resultados del pre test de los niños de 5 años     
de  la I.E.I N° 002  – “Maravillas de Jesús”. Pre test - 2017 
       
 
En la figura N°1 refleja un  30.4% con un nivel bajo, y el 69.6% de los alumnos 









Figura 2. Nivel de Noción de Número - Resultados del postest niños de 5 años de la I.E.I 
N° 002 – “Maravillas de Jesús” 




En el caso de la Figura N°2 los resultados fueron alentadores después de 
haber aplicado las actividades lúdicas obteniendo que el 73.9%  
 
Valoración de las evaluaciones del grupo pre-experimental 
 
Tabla 3 Contrastación de Hipótesis del Pre test, Post test de la Muestra 
PRE TEST 
G.EXPERIMENTAL 
POST TEST G. 
EXPERIMENTAL 



































































Figura 3. Resultados del postest niños de 5 años de la I.E.I N° 002 – “Maravillas de 
Jesús” 



















En la Figura N°3, los resultados fueron muy satisfactorias al aplicar diferentes 
actividades lúdicas en la enseñanza aprendizaje de los niños. 
 
Se puede concluir que Existe diferencia significativa al aplicar el  programa 
de estrategias lúdicas entre el pre test y post test del grupo experimental entonces 
si se desarrollará significativamente la enseñanza aprendizaje de noción de 
Número  en los niños de 5 años de educación inicial de la I.E.I Nº002 “Maravillas 





IV.  DISCUSIÓN: 
 
Segun Calero Pérez se ofrece importancia a los juegos ya que posibilita el 
desarrollo tanto de elementos teóricos, prácticos y del desarrollo integral de los 
educandos 
 
A decir por la autora Proenza, Y. (2000) se afirma que esta competencia del 
desarrollo de nociones matemáticas, en sentido general garantiza el desarrollo de 
las capacidades en los escolares una vez que se entregan a la actividad lúdica 




V.  CONCLUSIONES: 
 
El análisis epistemológico del proceso contribuyó a indagar en las diferentes teorías 
en relación con el desarrollo y aprendizaje de los procesos dinámicos en los que 
están relacionados las funciones del maestro y del alumno, así como las tendencias 
que se siguen en cuanto a la utilización para el aprendizaje de las matemáticas para 
el aprendizaje de la noción de número. 
 
El diagnóstico del estado actual de los niveles de aprendizaje sobre las nociones 
de número que poseían los niños evidenció bajos niveles de desarrollo lo que 
contribuyó a diseñar un conjunto de actividades lúdicas que como estrategias 
fueron aplicadas en el pre experimento. 
 
Se constató que con la utilización pedagógica, en el ámbito de enseñanza 
aprendizaje de las matemáticas se puede mejorar los niveles de las nociones de 
numero en los niños esto se evidencio en las diferencias significativas obtenidas en 
la constatación de los datos evaluativos en el pre y post test una vez que se 





VI.  RECOMENDACIONES: 
 
• Se recomienda la aplicación del programa que se ha propuesto, además de 
diferentes actividades que los maestros pueda crear en función del 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES  LÚDICAS  PARA  DESARROLLAR LA 
NOCIÓN DE NÚMERO  EN LOS NIÑOS(AS) DE 5 AÑOS DE LA I.E.I. 
“MARAVILLAS DE JESÚS” CHICLAYO” 
  
AUTORA: 
VEGA ALFARO CATHERINE 
OBJETIVO: 
Recolectar información sobre la noción de número de los niños(as) de 5 años de la 
I.E.I. “Maravillas de Jesús” Chiclayo  
LISTA DE COTEJO 
Nº INDICADORES SI NO 




























































































































PROGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICAS PARA DESARROLLAR LA NOCIÓN 
DE NÜMERO EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE EDAD DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA Nº002–“MARAVILLAS DE JESÚS - CHICLAYO” 
 
I. DATOS GENERALES 
 
1.1. Institución Educativa :  N°002”Maravillas de Jesús”. 
1.2. Director :   Alicia Bravo 
1.3. Profesora de Aula :   Llian Davila. 
1.4. Nivel :   Inicial 
1.5. Aula : 5 años 
1.6. Turno :   Mañana 
1.7. Duración :  12 semanas 
1.8. Horas Semanales : 4 horas 




Para llegar a desarrollar las sesiones de aprendizaje hacemos uso de 
estrategias lúdicas empleando el juego como papel fundamental para optimizar en 
los niños una buena comprensión de las propiedades de los objetos. 
III. OBJETIVOS 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar la noción de número en los niños de 5 años de la I.E.I Nº002 






2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Desarrollar en los niños las nociones básicas de los 
colores. 












V. SUSTENTO TEÓRICO, METODOLÓGICO Y CURRICULAR DEL 
PROGRAMA 
 
5.1. SUSTENTO TEÓRICO  
 
Teoría Psicogenética de Jean Piaget 
Para Piaget el docente de educación inicial debe utilizar el juego como medio 
de proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Según Piaget, Jean (1992:192) hace mención que el juego constituye la 
forma inicial de las capacidades y refuerza el desarrollo de los mismos la situación 
de juego y experiencias directas contribuyen que el niño y la niña adquieran una 
mejor comprensión y así vayan descubriendo las nociones que favorecerán los 
aprendizajes futuros. 
Como lo afirma en cierta manera TONUCCI, F. (1993-121) “nunca es muy 




la oportunidad para que los niños se internet a nuevas realidades sin mayor 
esfuerzo, y de paso reforzar su curiosidad innata que les permita estructurar 
información relevante que le sirva para adaptarse al mundo exterior y así satisfacer 
sus necesidades”. 
Se asume esta teoría en la presente investigación porque la utilización del 
juego le permitirá al estudiante organizar y actuar eficazmente sobre su mundo, ya 
que el posee pre conceptos y pre teorías que se podrán en interacción con su 
experiencia física y social y cultural, adquiriendo aprendizajes dinámicos y 
constructivos en matemática, de tal manera que desarrolle su noción de número. 
 
TEORÍA DE LA INICIACIÓN MATEMÁTICA 
Para Rencoret la formación matemática es adecuada ya que permite 
desarrollar habilidades cognitivas y estructuras de pensamiento generales y 
específicas, que preparan al individuo para enfrentar con mayores probabilidades 
de éxito tanto de los múltiples problemas de la vida cotidiana. 
 En cambio la matemática como ciencia deductiva desarrolla el pensamiento 
lógico, agiliza el razonamiento, la capacidad de deducción la creatividad y la 
autonomía, todos estos aspectos propios del pensamiento divergente. 
Las matemáticas en sí; son un conjunto de saberes asociados en una 
primera aproximación a los números y las formas, que se van progresivamente 
completando hasta constituir  un modo valioso de analizar de situaciones variadas. 
Permiten estructurar el conocimiento que se obtiene de la realidad, analizarla y 





5.2. SUSTENTO METODOLÓGICO 
Las sesiones de aprendizaje se desarrollan según la tesis titulada 
“actividades lúdicas y su influencia en el aprendizaje del pre – matemática en niñas 
y niños de cuatro a seis años, del centro de desarrollo infantil “Mario Benedetti”, 
Cotocollao - Quito, Período 2010 – 2011”de la autora Rodríguez Flores, Gabriela 
Cristina. 
5.3. SUSTENTO CURRICULAR 
Este programa cuenta con organizadores, competencias y capacidades del 
Diseño Curricular Nacional. El área que tiene relación a nuestro programa es el 
área de matemáticas donde encontramos dos organizadores geometría -medición 
y número y relación, pero solo utilizaremos el organizador de Geometría – Medición. 
VI. FACTORES DE ÉXITO 
 
 Contar con todos los materiales necesarios para realizar las sesiones 
de aprendizajes. 
 Ejecución al 100% de las sesiones de aprendizaje. 
 Asistencia total de los niños y niñas. 
 Cumplir con la metodología de las sesiones de aprendizaje. 
 
VII. FACTORES DE RIESGO 
 
 No cumplir con la ejecución del 100% de las sesiones de aprendizaje. 
 No contar con el material necesario para la ejecución de las sesiones 
de aprendizaje. 
 Inasistencias continúas de los niños y niñas.  




















Establece y comunica 
relaciones espaciales 
de ubicación, 
identificando formas y 
relacionando 
espontáneamente 
objetos y personas. 
 Identifica y representa formas 
geométricas (circulo, cuadrado, 
triangulo, rectángulo), 
relacionándolas con objetos de 
su entorno. 
 Relaciona formas geométricas 
de su entorno por semejanza y 
diferencia. 
 Establece relaciones 
espaciales con su cuerpo al 
ser: primero, Segundo, tercero, 
primer último, describiendo las 
ubicaciones con sus propias 
palabras. 
 Reconoce diferentes 
direccionalidades: hacia 
adelante, hacia atrás, hacia 
arriba, hacia abajo, y hacia un 
lado, hacia el otro lado, al 
desplazarse con su cuerpo en 
el espacio. 
 Compara longitudes largo y 
corto al medir diferentes 
objetos, utilizando medidas 
arbitrarias (mano, pie, palitos 
tiras). 
 Identifica sucesiones de 
acontecimientos en la vida 
Noción de número. Muestra iniciativa al 
explorar el espacio. 
 






diferentes formas en 
objetos. 
 
Muestra curiosidad al 
manipular objetos y 
encontrar diferentes 
medidas 
Clasificar objetos y 
materiales por su 
forma, tamaño y color. 
 
Clasificar bloques de 
acuerdo a tres 
atributos: Tamaño, 
color y forma. 
 
 Desarrollar el 
pensamiento lógico, 
reflexivo y crítico. 
 
 Reconocer los colores 
amarillo y verde 
 
 Reconocer las líneas 
recta, curva y siz-zag. 
 
 Nombrar y reconocer 
la figura del círculo 
 
 Reconocer y nombrar 
la figura del círculo, 














cotidiana : antes de, después 
de. 
 
 Identificar colores, 
rojo, azul, amarillo 
  
 Desarrollar y reforzar 





 Identificar objetos por 
medio de nociones 
espaciales 
 
 Reconocer los 
numerales. 
 
 Desarrollo de su 
sentido numérico 
 
 Considerar los 
números como 
memoria de cantidad. 
 
Reconocer acciones 
antes y después. 
Identificar las nociones 
cerca y lejos. 
 Ordenar la secuencia 
de los pictogramas de 
un cuento 
estructurando la 






 Reconocer el clima en 
el que nos 
encontramos 
 Identificar los atributos 
de los objetos 




según la ley dada. 
Practicar la actividad 
de clasificación 
Desarrollar la noción 
de secuencia lógica, la 
percepción y atención. 






PLAN DE ACCIÓN 
 
2.3. Desarrollo de las actividades de aprendizaje 
Semanas Actividades didácticas Duración 
1 Pre test 2 horas 
2 Abejitas a las flores 45’ 
3 A la ronda del reloj 45’ 
4 Los collares del rey y la reina. 45’ 
5 En el fondo del mar. 45’ 
6 Los vagones del tren. 45’ 
7 La espalda sensitiva. 45’ 
8 Sapitos saltarines. 45’ 
9 El veo – veo espacial 45’ 
10 Adivina adivinador. 45’ 
11 Conozco los numerales. 45’ 
12 Casería de números. 45’ 
13 Ronda agua de limón. 45’ 
14 El lobo 45’ 
15 Desfile de Figuras. 45’ 
16 Armando escaleras de numerales. 45’ 











18 Formando cuadrados 45’ 
19 ¿Quién fue?. 45’ 
20 El robot explorador 45’ 
21 Las ollitas / de quien es cumpleaños 45’ /45´ 






Para el desarrollo de este programa se utilizaran una seria de actividades 
lúdicas las cuales se irán ejecutando en el aula, utilizando diversos materiales de 
su mismo entorno y así poder lograr que los niños(as) puedan comprender que es 
la noción de comparación en el área de Matemática. 
 
IX. MEDIOS Y MATERIALES 
 
MEDIOS Y MATERIALES 
 Cajas 
 Tarros 
 Pelotas de d/ tamaños 
 Cubos 
 Cinta de colores 






El siguiente programa ha sido evaluado utilizando como instrumento la 





LISTA DE JUEGOS 
ABEJITAS A LAS FLORES 
OBJETIVO:   
 
1.  Clasificar objetos y materiales por su forma, tamaño y color.   
2.  Desarrollar el conteo.  
MATERIALES:  
1.  Latas decoradas en forma de abejas, dejando la base sin cubrir. 
2.  Flores de colores realizadas con fomíx en las cuales se coloca un imán  en el 
centro. 
DESARROLLO DEL JUEGO:  
1.  Proporcionar a cada niño una lata. 
2.  Colocar en la mesa varias flores de colores. 
3.  Pedirles que toquen con la base de la lata las flores de un color determinado. 
4.  A medida que junta las flores, pedirles que las coloquen dentro de las latas. 
5.  Luego de un tiempo determinado parar el juego. 
6.  Pedirles que cuenten las flores que lograron recolectar. 





RONDA DEL RELOJ 
OBJETIVO:  
1.  Desarrollar el pensamiento lógico, reflexivo y crítico. 
MATERIALES:   
1.  Una cuerda.  
DESARROLLO DEL JUEGO  
1.  Se forma una ronda.  
2.  Se amarra la soga a un poste.  
3.  En el centro de la ronda estará una niña o niño, quién hará girar la soga al ras 
del suelo a su alrededor.  
4.  Los niñas y niños ubicados en la ronda saltarán la soga a medida que dicen las 
horas (es la una, son las dos, son las tres……)  
5.  Cada niña o niño saltará el número de veces que marque el reloj.  
6.  La niña o niño que pisa la soga pierde y sale del juego.  
7.  Gana quien quede al último en la ronda del reloj. Los colores fundamentales que 
deben conocer las niñas y niños son: rojo, azul y amarillo, que son colores 






LOS COLLARES DE LA REINA Y EL REY 
OBJETIVO:  
1. Reconocer los colores amarillo y verde. 
MATERIALES:  
1. Muñecos que harán de una reina y un rey. 
2. Una caja. 
3. Bolitas de plastilina de colores amarillo y verde del tamaño de una nuez con 
agujeros para ensartarlas. 
4. Dos cordeles.  
DESARROLLO DEL JUEGO: 
1.  Las niñas y los niños se colocan en círculo y presentamos, en un rincón, a la 
reina y, en el otro, al rey. Estos personajes pueden ser dos muñecos o una niña y 
un niño de la clase disfrazados para la ocasión. 
2.  En una caja obscura con una abertura en la parte superior para poder meter la 
mano guardamos las bolas verdes y amarillas. Al lado de la caja dejamos dos 
cordeles con aguja de plástico enhebrada. 
3.  Contamos la historia de dos reyes, que estaban tristes porque no podían acudir 
al baile de palacio, pues no tenían collares. Seguro que estas niñas y niños pueden 
ayudar a la reina con su collar amarillo, y al rey con su collar verde. 
4.  Uno a uno las niñas y los niños se acercan a la caja obscura y sacan una bola. 
Dependiendo del color de la bola, la ensartan en el cordel adecuado de collar de la 
reina o del rey. 
5.  Al finalizar, se hacen unos nudos para cerrar el cordel y se colocan los collares 
a la reina y al rey. Supone el conocimiento de las figuras geométricas. Iniciando con 
el círculo, triángulo, cuadrado y el rectángulo, para más adelante realizar la 





EN EL FONDO DEL MAR 
OBJETIVO:  
1. Nombrar y reconocer la figura del círculo. 
MATERIALES:  
1. Bloques lógicos. 
2. Una caja con círculos de cartulina de  colores conocidos por niñas y niños y de 
tamaños (grande y pequeño). 
3. Goma. 
4. Un mural donde dibujamos el fondo del mar. 
DESARROLLO DEL JUEGO: 
1.  Dibujamos un gran círculo en la pizarra y lo repasamos con el dedo. 
2.  Buscamos objetos del aula que tengan forma circular. 
3.  A continuación, sentados, manipulamos los círculos de los bloques lógicos, 
mientras tenemos ya preparada la caja con los círculos de  cartulina de diferentes 
tamaños. 
4.  Pedir a las niñas y niños que completen el dibujo del fondo del mar colocando 
los círculos de diferentes tamaños y colores que están en la caja. 
5.  Uno por uno las niñas y los niños sacan un círculo, se acercan al mural, lo pegan 
dentro de la burbuja del mismo tamaño y repiten en voz alta. “Pego un círculo rojo 





LOS VAGONES DEL TREN 
OBJETIVO:  
1. Identificar colores. 
2. Nombrar y reconocer la figura del cuadrado.  
MATERIALES:  
1. Bloques lógicos. 
2. Una caja de cuadrados de cartulinas grandes y pequeños de diferentes colores. 
3. Pegamento.  
4. Un mural donde estará dibujado un tren con  vagones de forma cuadrada grandes 
y pequeños. 
DESARROLLO DEL JUEGO:  
1.  Dibujamos un gran cuadrado en la pizarra. 
2.  Pedir a las niñas y niños que localicen cosas en la clase que tengan la misma 
forma. 
3.  A continuación las niñas y niños manipularán los cuadrados de la caja de los 
bloques lógicos. 
4.  Finalmente pedimos la ayuda de niñas y niños para formar los vagones. Uno a 
uno, cada niña y niño se dirige al dibujo del tren, pega el cuadrado dentro del vagón 
del mismo tamaño y dice en voz alta “Pego el cuadrado grande de color rojo en el 






LA ESPALDA SENSITIVA 
OBJETIVO:  
1. Reproducir las figuras geométricas dibujadas en la espalda. 
MATERIALES:  
ninguno 
DESARROLLO DEL JUEGO:  
1.  Se forman varios grupos iguales con todas/os las/os alumnas/os.  
2.  Pedirles que cada grupo se ubique una/o detrás de otra/o, de forma tal que una/o 
quede frente al pizarrón.  
3.  A la voz de en sus marcas, listos, fuera, la última/o de la fila toma una tarjeta y 
forma con su dedo, en la espalda de su compañera/o de adelante la figura 
geométrica que indica la tarjeta.  
4.  Cada una/o después de recibir el “mensaje”, lo dibuja con el dedo, en la espalda 
de la compañera/o de adelante.  
5.  Así sucesivamente hasta llegar al que se encuentra frente a la pizarra, quién 
debe dibujar la figura en la pizarra.  
6.  Gana el grupo que primero dibuje la figura geométrica, siempre y cuando haya 








1. Desarrollar y reforzar la noción de espacio (cerca-lejos, adelante atrás, 
izquierda-derecha).  
MATERIALES:   
1. Hojas de papel periódico o revistas. 
 
DESARROLLO DEL JUEGO  
1.  Sobre una hoja de papel periódico o revista colocada sobre el piso deberán 
realizar diferentes saltos (con el pie derecho, pie izquierdo, con los pies juntos, etc.).  
2.  Según la consigna que dé la maestra desplazarse para adelante,- atrás, cerca- 






EL VEO - VEO ESPACIAL 
OBJETIVO:  
1. Identificar objetos por medio de nociones espaciales. 
MATERIALES:  
1. Objetos del aula   
DESARROLLO DEL JUEGO:  
1.  Se forman grupos de cinco integrantes. Se elige un coordinador.  
2.  El coordinador elije un objeto de los que se encuentran en el lugar  
donde se desarrolla el juego. Por ejemplo si se juega en el aula el objeto puede ser 
un anaquel.  
3.  El objeto elegido no debe ser comunicado al resto del grupo, pero sí a la/él 
docente.  
4.  El grupo debe tratar de descubrir cuál es el objeto mediante preguntas que 
permitan localizarlo y que se puedan responder “sí” o “no”. Por ejemplo: ¿está arriba 
de la mesa? ,  ¿Está detrás del escritorio?, entre otros.  
5.  Las niñas  y niños del grupo solo pueden hacer tres preguntas, si luego de estas 
preguntas no logran adivinar cuál es el objeto, gana el juego el coordinador.  







1. Desarrollar el cálculo mental.     
MATERIALES:    
Ninguno.  
DESARROLLO DEL JUEGO 
1.  Organizar al grupo en parejas.  
2.  Un jugador se pone a espaldas del otro. 
3.  Este último apoya en la espalda del compañero un número cualquiera de dedos.  
4.  El que está de espaldas deberá adivinar la cantidad de dedos que tocan su 
cuerpo. Es el resultado de las operaciones lógicas como la clasificación y la 
seriación. La interiorizar esta noción necesita de un proceso largo, que puede surgir 






CONOZCO LOS NUMERALES 
OBJETIVO:  
1. Descubrir los signos y grafías de los numerales 1,2 y 3. 
MATERIALES:  
1. Tres murales con los numerales 1, 2 y 3, cada uno con una grafía del tamaño 
aproximado de niñas y niños del grupo. 
DESARROLLO DEL JUEGO:  
1.  Colocar los murales en la pared. 
2.  Explicar a las niñas y niños que el mural con el numeral 1 representa a un 
soldado, el 2 un pato y el 3 una serpiente. 
3.  Se procede a jugar primero con el numeral 1, se pide a las niñas y niños que 
miren como es ese numeral, se les invita a repasar con las manos por su perfil y 
finalmente se colocan de perfil imitando la postura del numeral. 
4.  Luego todos juntos por la clase desfilan y cantan: “soy el uno, uno, uno”.150 
5.  Cuando se juega con el 2, las niñas y los niños se convierten en patos, los 
imitan y repiten: “dos, cuac, dos, cuac” 
6.  Por último se juega con el tres, las niñas y niños se convierten en serpientes 





CACERÍA DE NÚMEROS 
OBJETIVO:   
1.  Desarrollo de su sentido numérico.  
2.  Razonamiento matemático.  
MATERIALES:  
1.  Tres huevitos de plástico que abren y cierran (o algo similar).  
2.  Botones.  
3.  Bolsitas o redecillas de plástico.  
DESARROLLO DEL JUEGO 
1.  En las bolsitas o redecillas, ponga varios botones en distintas cantidades y meta los 
paquetitos en cada huevo. Mientras las niñas y niños están fuera del aula.  
2.  Esconda los huevitos en algún rincón del aula.  
3.  Cuando niñas y niños ingresen dígale que ha escondido tres huevitos y que le ayude 
a encontrarlos.   
4.  Cada vez que encuentra uno, pida que cuente en voz alta ("1," "2," "3")   
5.  Cuando haya encontrado todos los huevitos, pídale que los abra y saque. Pídale que 





RONDA AGUA DE LIMÓN 
OBJETIVO:   
1. Reconocimiento de agrupaciones y cantidades. 
Materiales:   
2. Enseñar previamente la canción “Agua de limón, vamos a jugar, el que se 
queda solo, solo se quedará, hey”  
DESARROLLO DEL JUEGO:  
1.  Formar una ronda con todas las niñas y niños, ir girando de izquierda a  
derecha mientras cantamos. Agua de limón vamos a jugar, el que se queda solo, solo se 
quedará. Hey 
2.  Se repite el coro dos veces y al final la maestra da la consigna de formar grupos de por 
ejemplo cuatro personas.  
3.  Los participantes deberán formar grupos de cuatro o del número que indique la maestra.  








1. Reconocer acciones y nociones antes y después. 
2.Identificar las nociones cerca y lejos 
MATERIALES:  
1. Disfraz para el lobo 
DESARROLLO DEL JUEGO:  
1.  Invitar a las niñas y niños que formen un círculo y se tomen de la mano. 
2.  Elegir a una niña o niño que hará de lobo y se quedará a un costado 
3.  Las niñas y niños de la ronda giran cantando: “Juguemos en el bosque, hasta que el 
lobo este, si el lobo aparece, enteros nos comerá. ¿Qué estás haciendo lobito?; y el lobo 
contesta: “me estoy bañando”. 
4.  Las niñas y niños continúan haciendo la ronda y el lobo continúa contestando: “estoy 
desayunando”, “estoy poniéndome la camisa”, entre otros hasta que finalmente responde: 
“estoy listo para comer a todos”. 
5.  Entonces niñas y niños corren en diferentes direcciones. La niña o el niño que es 





DESFILE DE FIGURAS 
OBJETIVO:  
1. Relacionar objetos según la ley dada. 
2.Practicar la actividad de clasificación 
MATERIALES:  
1. Figuras geométricas de cartulina de diferentes tamaños y colores. 
2.Lana para realizar colgantes. 
DESARROLLO DEL JUEGO:  
1.  Colocar a cada niña o niño en su cuello, un collar que representa a una figura 
geométrica. 
2.  Sale la/el primera niña/o y los demás observan la figura que tiene colgada del cuello: la 
forma, el color, el tamaño respecto a otra de la misma forma. 
3.  Después de aísla uno de estos atributos: por ejemplo, es cuadrada y la/el niña/o 
empieza a caminar, lo siguen todos las niñas/os que llevan figuras con ese atributo. 
4.  Volver a jugar, y cada vez  se aísla un atributo diferente. 
5.  Se puede añadir al juego una variante, la cual consiste en que cada vez que se juega, 
una niña o niño sale del aula; el resto de participantes forman una colección según un 
atributo. Una vez formado el grupo, el resto de niñas/os se sientan y entra la/el que estaba 






ARMANDO ESCALERA DE NUMERALES 
OBJETIVO:  
1. Realizar series de numerales. 
MATERIALES:  
1. Juegos de naipes. Un juego por cada 8 niñas y niños 
DESARROLLO DEL JUEGO:  
1.  Ubicamos a las niñas y niños en grupos de 8 participantes. 
2.  A cada participante se le entrega 5 naipes que estarán previamente mezclados. 
3.  El juego comienza cuando el primer participante ubica el numeral 1 de un grupo de 
naipes, puede ser corazones rojos o negros, tréboles o rombos. 
4.  En orden los siguientes participantes ubicaran los siguientes números, si no tiene el 
naipe que sigue, dice paso y pierde el turno. 






RAYUELA DE FIGURAS GEOMÉTRICAS 
OBJETIVO:   
1. Identificar cuerpos geométricos. 





3. Caja  
4. Figuras de cartulina con numerales dibujados en el centro. 
DESARROLLO DEL JUEGO 
1.  Dibujar una rayuela geométrica utilizando cuadrados, círculos, rectángulos, 
rombos y óvalos, a cada figura incluirle un numeral. Ej. Cuadrado 1, círculo 2, así 
sucesivamente. 
2.  La maestra debe dar las consignas del juego: Cada niña o niño debe pasar por 
la rayuela saltando en un solo pie y sin pisar las líneas. 
3.  La niña o niño que falte a las consignas deberá ir a la caja y buscar la figura y el 
numeral en el cual perdió el juego. 
4.  Finalmente deberá dar a la maestra la figura, mientras le dice verbalmente que  







1. Reconocer los colores.  
2. Identificar tamaños. (Largo-corto) 
3. Formar cuadrados.  
MATERIALES:  
1.Cintas de diferentes tamaños y colores. 
DESARROLLO DEL JUEGO: 
1.Invitar a niñas y niños a sentarse en el patio. 
2.  Entregarle a cada una/o, una cinta de un color y tamaño determinado. 
3.  Pedirles que busquen las cintas que sean del mismo tamaño y color que las 
suyas, indicarles que deben formar un grupo de cuatro cintas en total. 
4.  Una vez que hayan conformado los grupos, pedirles que con las cintas formen 
un cuadrado en el piso. 







OBJETIVO:   
1. Estimular las nociones básicas de espacio: delante-detrás, izquierda derecha.  
MATERIALES:   
1. Pelota  
DESARROLLO DEL JUEGO:  
1.  Invitar a niñas y niños a sentarse en el patio formando un círculo. 166 
2.  Pedir a una niña o un niño que se siente  en el centro del círculo escondiendo su 
cabeza entre sus rodillas y con los ojos cerrados.  
3.  Las niñas y los niños que están formando el círculo se pasan una pelota 
silenciosamente hasta que alguno la lanza para tocar a la compañera/o que está en 
el centro. Cuando ésta/e siente que es tocado, abre rápidamente los ojos y trata de 
descubrir quién fue, diciendo de qué dirección vino la pelota.   






EL ROBOT EXPLORADOR 
OBJETIVO:   
1. Ubicarse en el espacio mediante mensajes verbales. 
MATERIALES:  
 Ninguno. 
DESARROLLO DEL JUEGO:  
1.  Formar grupos de no más de tres integrantes. 
2.  Cada uno de los grupos, designan a una niña o un niño que hace de  
“robot”. 
3.  El robot se mueve solo si le hablamos en su propio lenguaje. Entiende cuatro 
órdenes: adelante, atrás, para el lado derecho, para el lado izquierdo. Tres números: 
1, 3, 5. Las indicaciones que se le puede dar son del tipo: Camina 5 pasos hacia 
adelante, camina 3 pasos hacia la derecha. 









1.Establecer diferencias entre pesado y liviano. 
2. Conocer los meses del año. 
MATERIALES:  
 Ninguno 
DESARROLLO DEL JUEGO:  
1.  Pedir a niñas y niños que se ubiquen en el piso. Ellas/os serán las ollitas. Cada 
ollita tiene el nombre de un utensilio de cocina. La maestra hará de vendedora, quien 
se apresta a recibir a los compradores que serán dos niñas o niños. 
2.  Llega una compradora y se produce el siguiente diálogo. 
3. Compradoras: Tin-Tin 
4. Vendedora: ¿Quién es?  
5. Compradoras: Yo  
6. Vendedora: Que desea  
7. Compradoras: Un sartén  
8. Vendedora: Mire esta bonita  
9. Compradoras: ¿Cuánto cuesta?  
10. Vendedora: Veinte dólares.  
11. Compradoras: Le doy diez.  




13.  Entonces la ollita se coloca en posición semi-sentada en el aire y poniendo sus 
manos por debajo de la parte trasera de sus piernas y se sujeta fuerte, mientras la 
compradora y la vendedora toman la ollita por entre los brazos y dicen: “vamos a 
ver cuánto dura”.  
14.  Compradora y vendedora columpian a la ollita cantando los meses del año, 
cuanto logre estar sostenida por sus manos, es lo que dura la misma. Luego la 
llevan a otro lugar.   
15.  Una vez que se ha comprado todas las ollitas, compradora y vendedora se van 







OBJETIVO:   
1. Reconocer los numerales y las cantidades que los representan.  
MATERIALES:  
1. Diez tarjetas de cartón de 5cm x 8cm donde estarán dibujados gráficos de 1  a 
10 elementos en cada una.  
2. Diez tarjetas de cartón de 5cm x 8cm. Donde estarán dibujados los numerales 
del 1 al 10. (un numeral por tarjeta)  
3. Botellas con témperas en su interior de distintos olores.  
4. Balde con agua.  
5. Vasos y tapas grandes.  
DESARROLLO DEL JUEGO 
1.  Ubicar a las niñas y los niños sentados detrás de la línea que estará dibujada 
previamente. 
2.  Entregar a cada niña o niño una botella, un vaso, una tarjeta de numeral y tapas. 
3.  A cierta distancia habrá un balde lleno de agua. 
4.  Presentar el juego como una lotería tradicional, en la que el objetivo es tapar las 
diferentes cantidades con el número que la representa. 
5.  Una vez que tapen las cantidades con su respectivo numeral deberán ir corriendo 
con su vaso hacia el balde de agua, llenarlo y deberán trasladar el agua a su botella. 
6.  Gana la niña o niño que primero termina de tapar las figuras y el o la que haya 




DE QUIÉN ES EL CUMPLEAÑOS 
OBJETIVO:  
1. Desarrollar el conteo de los días.  
2. Interiorizar la noción tiempo.  
3. Identificar los días y los meses del año.  
MATERIALES:  
1. Un calendario grande de cada mes elaborado en un pliego de fomix, el cuál será 
decorado con globos y serpentinas en el día del cumpleaños de las niñas y niños 
de dicho mes.  
DESARROLLO DEL JUEGO:  
1.  Tener previamente elaborado un calendario del mes que estamos cursando 
2.  Al iniciar el mes presentar a las niñas y niños el calendario y enseñarles cómo 
se llama el mes.  
3.  Preguntar a las niñas y niños, quienes cumplen años en este mes, si no lo 
recuerdan, la maestra nombra a las/os cumpleañeras/os del mes.  
4.  Cada cumpleañera/o decora en el calendario el día del mes de su cumpleaños.  
5.  En el transcurso de cada día del mes hacemos un conteo para saber en qué día 
nos encontramos y cuantos días faltan para celebrar el cumpleaños de las/los 
compañeros.  
6.  Cuando falten pocos días para el cumpleaños. Podemos hacer un conteo 
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